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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2017, ТОМ 16, №3НОВОСТИ
ГРАН-ПРИ XXIII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
В Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова и Первом 
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-
Петербург, 13-14 апреля проводилась XXIII Всероссийская конференция молодых ученых с между-
народным участием «Актуальные проблемы патофизиологии и биохимии – 2017», где с докладом на 
тему «Роль индуцированной NO-синтазы в механизмах нарушения тонуса коронарных сосудов и со-
кратительной функции миокарда крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде» на секции моло-
дых ученых выступила преподаватель кафедры патологической физиологии нашего университета Фед-
ченко Анна Николаевна (научный руководитель – зав. кафедрой патологической физиологии Беляева 
Людмила Евгеньевна).
Доклад А.Н. Федченко был удостоен Гран-при, докладчику вручили медаль имени П.М. Альбиц-
кого, основателя кафедры общей патологии в Женском медицинском институте (ныне – Первый Санкт-
Петербургский медицинский университет им. акад. И.П. Павлова).
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «VI ВИТЕБСКИЕ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
7 апреля 2017 года на базе УО «Витебский 
государственный медицинский университет» со-
стоялась Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «VI 
Витебские дерматологические чтения: кожные 
проявления системных заболеваний». 
Ведущая тема конференции - патоло-
гия кожи как междисциплинарная и обще-
медицинская проблема. Рассмотрены вопро-
сы дерматологической симптоматики при 
эндокринной, гематологической, ревматоло-
гической и других видах общесоматической 
патологии; коморбидных состояний и метаболических нарушений у пациентов с аутоиммунными 
дерматозами; патоморфологической и лабораторной диагностики системной аутоиммунной патоло-
гии с кожным синдромом; вопросы междисциплинарного взаимодействия в диагностике и лечении 
тяжёлых и осложнённых форм кожных заболеваний; рассмотрены случаи диагностики редко встре-
чающейся дерматологической патологии. В рамках конференции на базе клиники ВГМУ прове-
дён обучающий семинар для дерматологов и косметологов по актуальным вопросам косметологии.
На конференции представлены доклады ведущих специалистов Республики Беларусь, России, Герма-
нии в области дерматовенерологии, патологии, эндокринологии, кардиологии, акушерства и гинеколо-
гии, косметологии, реабилитологии.
В работе конференции приняли участие врачи-дерматовенерологи, косметологи, врачи первич-
ного медицинского звена, эндокринологи, ревматологи, аллергологи и специалисты других смежных 
медицинских направлений из Республики Беларусь и России.
